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1 Rainer  A.  MÜLLER,  Der  Fürstenhof  in  der  frühen  Neuzeit,  München:  Oldenbourg
(Enzyklopädie deutscher Geschichte, 33), 1995, 134 p., 29,80 DM.
2 Il  n’est  plus  nécessaire  de  présenter  l’Enzyklopädie  deutscher  Geschichte,  mais
l’ouvrage de R.A.M. donne l’occasion de dire une fois de plus combien cette collection
est précieuse. Le tour d’horizon des cours allemandes, appuyé sur une bibliographie
exhaustive  et  très  à  jour,  constitue  en  effet  un  reflet  fidèle,  quoique  succinct,  des
travaux  sur  la  question.  La  partie  »historiographique«,  nécessairement  restreinte
puisque  ce  thème n’a  pas  fait  l’objet  de  controverses  très  approfondies,  permet
néanmoins d’appréhender les différentes approches mises en oeuvre - et de saisir en
filigrane  les  désespoirs  d’historiens  allemands  si  soucieux  de  dégager  »ce  qui  est
typique et invariant« (p.100) dans une réalité fragmentaire, mouvante, et aux fonctions
plus ambiguës que celles dégagées par l’auteur. Sur un sujet guetté, tour à tour, par
l’anecdotique ou par des excès de modélisation, l’ouvrage de R.A.M. offre donc à la fois
un bilan complet et des incitations pour aller plus loin.
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